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Leezat Group merupakan UKM makanan oleh-oleh yang sudah ada dari tahun 
2012. Leezat Group mempertahankan cara pembuatan dan resep yang khas dari 
Leezat Group saat ini Leezat Group sudah banyak memiliki varian produk dan 
sudah tersebar atau di kirim seluruh Indonesia, namun sangat disayangkan masih 
banyak yang belum mengetahui Leezat Group yang berasal dari Tangerang Selatan 
sehingga value dari Leezat Group belum dapat tercapai, perancangan rebranding 
Leezat Group dilakukan agar value Leezat Group dapat tersampaikan dengan baik 
dan maksimal, sehingga terciptanya identitas visual bagi para konsumen Leezat 
Group dalam prosesnya, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi 
Pustaka, wawancara, observasi, dan berupa kuesioner yang di kasih. Pada laporan 
ini di bahas proses rebranding berupa perancangan brandbook, packaging sebagai 
media utama dan beberapa media pendukung. 




Leezat Group is a souvenir food UKM that has existed since 2012. Leezat Group 
maintains the distinctive way of making and recipes from Leezat Group. Currently, 
the Leezat Group already has many product variants and has spread or shipped 
throughout Indonesia. But it is very unfortunate that there are still many who do 
not know the Leezat Group from South Tangerang so that the value of Leezat Group 
has not been achieved, the design of the Leezat Group rebranding is carried out so 
that the value of the Leezat Group can be conveyed properly and maximally, so as 
to create a visual identity for Leezat Group consumers in the process, the authors 
collect data through literature study, interviews, observations, and in the form of 
given questionnaire. This report discusses the rebranding process in the form of 
brandbook design, packaging as the main media and several supporting media. 
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